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CARTA AO LEITOR
A  Revista de Medicina atravessava, desde 1999, um período de inúmeras dificuldades, tanto de
ordem acadêmica quanto financeira.
Cientes da importância histórica e científica de nossa Revista no cenário médico-acadêmico, a
Diretoria do Departamento Científico do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz procuramos amparo naqueles
que, como alunos que um dia foram e como profissionais que ora são, sempre demonstraram apreço,
respeito e admiração à Revista.
Como esperávamos, o auxílio se mostrou pronto e consistente, possibilitando a viabilização dos
volumes 79, 80 e 81 da Revista de Medicina.
Devemos, pois, nossos agradecimentos àqueles que revelaram, com seus atos, a permanência de
vetusto espírito acadêmico entre nós:
Prof. Dr. Carlos Augusto Gonçalves Pasqualucci – Vice-Diretor do SVOC-USP;
Prof.  Dr. György Miklós Böhm – Chefe do Departamento de Patologia;
Prof. Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva – Professor Titular do Departamento de Patologia;
Prof.  Dr. Marcello Marcondes Machado – Professor Titular da Disciplina de Nefrologia;
Prof. Dr. Antônio Carlos Seguro – Professor Doutor Livre-Docente da Disciplina de Nefrologia;
Prof. Dr. Yassuhiko Okay – Vice-Diretor da Faculdade de Medicina da USP;
Dr. Geraldo Lorenzi – Médico do Serviço de Pneumologia do ICHC-FMUSP;
Dr. Alfredo José Mansur – Chefe da Unidade Clínica de Ambulatório Geral – INCOR;
Serviço de Biblioteca e Documentação da FMUSP.
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